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The available methods of education limited to saving and retrieving information, thus they are 
not efficient because they depend on the content of scientific material and not considering students. In 
this study, the effect of applying the cort program in the education of second stage Mediterranean 
school at the chemistry.  
The empirical design is considered and for girls the syadaa Mediterranean school is chosen to 
implement the experiment . Tow groups are chosen as a sample for the experiment and it is noticed that 
the group used the cort program are better in subscribing in understanding the contents of subject. It is 
suggested to make another studies around using the cort program in Education in different disciplines .  
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ةصلاخلا 
نا قئارطلا ةيسيردتلا هعبتملا رصتقت ىلع ظفح تامولعملا اهعاجرتساو يهف رصاق وه ريغ هلاعف اهنلا  زـكترت  ىـلع 
ىوتحم هداملا ةيملعلا رثكا نم اهزيكرت ىلع هبلطلا كلاذل تأترا هثحابلا هسرادب رثا جمانرب تروكلا يف ليصحت تابلاط  فصـلا 
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تاسراد ىرخا لوح لامعتسا جمانرب تروكلا يف سيردتلا يف تاريغتم ىرخا.  
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  ول الفصل الا-١
   البحث مشكلة١-١
 اذ وفرت الدول ، في تطويرها ورقيتهاالاساس لعنصر والأمم ويجد اب الشعوتمام التعليم محط اهإن
 كافة اهتمام راحل في المعليم واحتل الت، والتطور والتقدم في هذا الميدانله الامكانيات من اجل النهوض
 لدوره البارز في بناء شخصيات الطلبة ولاسيما المرحلة المتوسطة لكونها تمثل مرحلة المراهقة ربويينالت
 الاهتمام بها والتقليل من ضغوطات الجانب المعرب مما يدفع الىالتي تتسم بتغيرات فسيولوجية تدفع 
 اكثر تلك المواد وجعلها م على التقليل من حجلعملعتبار وا المناهج الى اخذ هذه الظاهرة بنظر الاخططيبم
  . فرديةملائمة لتطلعات الطلبة وامكانياتهم ال
 م غالباً ما تتالمعتمدة لا يسير على الوجه الامثل اذ ان طرائق التدريس كيمياء واقع تدريس الإن
 لذا فهي تعود على الطالب على لبيين مما يجعلهم س،الطالبة على رس من حيث القاء الدبالطابع التقليدي
 يعلَمون الَِّذين يستَِوي هْل قُْل} [٢٠٢ ،١] وتضعف فيه روح الابداع،ره والاعتماد على غيالعمياء اكاةالمح
  . [٩: الزمر]{الَْألْباِب ُأولُوا يتَذَكَّر ِإنَّما يعلَمون لَا َوالَِّذين
 واسترجاعها التدريسية المتبعة في تدريس الكيمياء العامة تقتصر على حفظ المعلومات طرائق الإن
 الذين يكون لبة على الطيزها اكثر من تركلمية المادة العتوى على محتز لأنها تر،فهي قاصرة وغير فعالة
 هنا فالطالب ن وم، كما في الكتاب التدريسية المادض على عررعلى الاغلب سلبيته كما ان المدرس تقتص
  . [٤٩ :٢]  يعتمد على نفسه وقدراته الخاصةه وتجعلرهاحوج ما يكون الى طريقة تنمي تفكي
 البرامج التدريبية يعدمن بدراسة اثر برنامج الكورت والذي قيام ذلك ارتأت الباحثة العلى وبناء
 ال منها على سبيل المثلوالتحصي والذي اثبتت فاعليته من خلال الكثير من الدراسات في تنمية التفكير همةالم
  . [٤٤ ،٣] لا الحصر؟
   البحث اهمية ٢-١
 أم ة سياسيقوة التغلب والسبق سواء أكانت ي عالم اليوم صراع وسباق والقوة فيه هي الأساس فيعد
 هم أفراده والمتميزون لمجتمع و تطور ابناء في هام علمية والذين يستطيعون الاسأماقتصادية أم عسكرية 
 وقدراتهم المبدعة أن يهيئوا للمجتمع تقدماً أسرع ورفاهية أوسع لخلاقمنهم خاصة فهم يستطيعون بذكائهم ا
 التطورات بوقد أصبح لزاماً على التربية الحديثة ان تواك.  من العلم ودعائمهاساس على حضارةويقيموا 
 بل اصبح الطالب ، للمعرفة والطالب مستقبلاًملقناً المدرس عدم ي فل، الحياة جميعهااحي منت التي شملهائلةال
  . [ج٩٤١ ،٤]  ومرشداً وموجهاًليات لتلك العممحوراً لعملية التعليم والتعلم والمدرس منظماً وميسراً
 المتعاقبة على لأجيال تنقل الخبرات الى اريقها التربية أداة لاعداد الانسان فكراً وعملاً وعن طتعد
 اذ ، جميعاًلم يوم في انحاء العابعد بأهمية التربية يوماً لوعي وقد تزايد ا، الأهداف التي يتبناها المجتمعفقو
 المخطط لها يجابية والاتجاهات الام القيناء التراث الثقافي وتحسينه والحقائق لبنقل عملية يتم بها حتإنها أصب
  ،٥]لتعلم اقيق تحة وتسهيل مهملمتعلمالى اثارة افي مدة محددة هي الدرس والطريقة نشاط تواصلي يهدف 
  . [٩٣
 من عناصر المنهج وهي ر وهي عنصرس اساليبه من اجل تحقيق اهداف الدلمدرس ولب اساليللطريقة
: ٥] اهدافهحقيق في تهج يتأسس بشكل كبير نجاح المنا والمنهج وعليهلمتعلمحلقة التي يصممها المعلم بين ا
  . [٦٢
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 التدريس والمادة ريقة طرائق التدريس من اهم الاركان التي تبنى عليها العملية التدريسية فطتعد
طريقة ) الا من خلال بة فلا يمكن ايصال اي جزء من المادة للطلملموسة الةالمقررة تمثلان الاشياء المادي
  . [٦٣: ٦]  ومكمل لهلآخرم ل فكلاهما متمضاً بأية خبرة الا من خلال طريقة ايالطلبةولا يمكن مد ( معينة
 ثيقاً فهي تربط ارتباطاً ومنهج التدريس واساليبها عنصراً مهماً من العناصر الرئيسية المكونة للتمثل
 الاهداف لأنها تحدد دور كل من ه هذق كما انها تؤدي دوراً في تحقي، التربوية ومحتوى المادةبالأهداف
  . [١٤،٦] عمالها استالواجب سائلهاالطالب والمدرس في العملية التدريسية وتحدد اساليب الانشطة وو
 اي مدى ،يهم اهداف التدريس المرجوة لدقيق للطلاب وتحنهج إذن هو الوسيلة لايصال المالتدريس
  .[٤٢- ٣٢،٧]  لتنفيذ هدف تربوي او اكثرالمدرستارها ملاءمتها للتدريس والانشطة ومواد التدريس التي اخ
 واضحاً دليلاً ما وراء المعرفة يات النتائج التي توصلت اليها الدراسات التي استعملت استراتيجتعد
 العقلية مليات مسؤولية اختيار العهم تعلملتعلم الياتعلى اهميتها التطبيقية ومنها تحسين اكتساب المتعلمين لعم
 وما يستعملونه من فكيرهم معرفة الطلبة لطريقة تين المتقدم اليهم ووجود علاقة ايجابية بموقف لللمناسبةا
 في اثناء ت الصعوبامواجهم تواجههم وتجعلهم قادرين على لتي الات المشكحلعمليات معرفية وعملية ل
 الذي يحرزه الطلبة في  النجاحمستوى او جةوالتحصيل بمفهومه الحديث هو الاشارة الى در. [٢٥ ،٨]مالتعل
 اقف فهو يمثل اكتساب المعارف والمهارات والقدرات على استعمالها في موص دراسي عام او متخصجالم
 بعوامل عدة منها وقت داء ويتأثر مستوى التحصيل والام، الناتج النهائي للتعلالتحصيلحالية او مستقبلية ويعد 
 للاشارة يل المدرسون مفهوم التحصعمل واستعمالات نواتجه ويست لها تأثير وسيط ما بين التعلمويكونالتعلم 
 من ان هذا يعد استعمالاً محدوداً رغم الدراسية على الللمواد تعليمية على تحقيق الاهداف اللبةالى قدرة الط
والتحصيل يساعد . [٢٢١ :٨]الفاعل الانساني السلوك مجالات ف مختلى اذ يمكن ان ينطبق علمفهوملل
 التي استعملها في تنظيم العملية التدريس اساليب جاحالمدرسون على اصدار احكام موضوعية عن مدى ن
 تحديد الجوانب الايجابية في اداء الطلبة فيعمل المدرسون على ي عن ذلك يساعد فلاً فضميةالتعليمية والتعل
  . [١٤،٩] هالجتتعزيزها وتشخيص جوانب الضعف لديهم فيعملون على معا
 هي انتباه الطلبة واهتمامهم للخبرة التعليمية علومات بالمفاظ التي تؤثر على الاحتعوامل من بين الإن
 لتيواشراك اكبر عدد ممكن من الحواس وتصميمهم على تحقيق الهدف وان عملية استرجاعهم للمعلومات ا
 حفظ ان الأدلة التي تؤكد على عضعلمه لذلك هناك بتعلموها سابقاً هي دليل على ان العقل قد احتفظ بأثر ما ت
  . [٩٤ ،٨]  التي لا نفهم معناهالأمور حفظ ا التي نفهمها تكون اكثر ثباتاً منالاشياء
 لاجراء تجربة البحث وهي تمثل مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة لمتوسطة الباحث المرحلة ااختار
 الواضح هذه المرحلة بالنمو نمازالى مرحلة الرشد والنضج اي انها تضم طلبة في بداية عهد المراهقة اذ ت
 ب فان طلاوبذلك [٤٢٣: ٢]لي ولاسيما النضج العقافة كاهرهاالمستمر نحو النضج في جوانب الشخصية ومظ
 ميولهم بالقدر الكافي من القيم والسلوكيات ع واشباتعداداتهم واستهملمرحلة بحاجة الى تنمية قدراهذه ا
 مرحلة اساسية للتعلم لأن المتوسطة نحو مراحل اعلى والمرحلة عليمهموالمعارف حتى يتمكنوا من مواصلة ت
ى المعارف والحقائق ويكتسب المهارات  العقلية العامة في هذه المرحلة تتطور اذ يستطيع المتعلم ان يتلققدرةال
 المرحلة في تلميذ من وكفاءة وسرعة لة اكثر سهووكما تزداد قدرة المتعلم على انجاز المهام العقلية على نح
  . [١١: ٧]  كما يسميها بياجيهدة المجرالعمليات تعمال عن القدرة على التفكير باسلاًالابتدائية فض
الذي يعد من اكثر البرامج استعمالاً في العالم صممه الدكتور ( margorP TRoC )الكورت برنامج
 بوعي تام من أنماط التفكير لافلات الهم تتيح التيادوارد دي بونو لتعليم الطلاب مجموعة من أدوات التفكير 
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 TRoC) الكورت امجويرتكز برن. [١١ :٠١] لرؤية الاشياء بشكل أوضح وأوسعكالمتعارف عليها وذل
 من اجل غرض ما قد يكون ذلك لخبرة وهو التقصي المدروس لكيرعلى مفهوم خاص للتف( margorP
   . [٥٥١: ١١] شياء مشكلة ما او الحكم على الال حاو طيط القرار او التخاتخاذالغرض هو الفهم او 
  :  اهميته منستمد يلبحث ان ادم تقا مميتضح  
 . بالمتعلم والعناية ات المجتمعتطور الحديثة في ربية التاهمية .١
 سيما ولامين طرائق التدريس وأساليبها بوصفها وسائل تربوية لتوصيل المعارف الى اذهان المتعلاهمية .٢
 . م والاساليب التي محورها المتعلائقتلك الطر
 .  فيها الطلبة للمراحل المتقدمةيأ المتوسطة بوصفها المرحلة التي يتهة المرحلاهمية .٣
 . المهارات العقلية لدى الطلبةمية البرامج التي تعمل على تناهمية .٤
   البحث هدف٣-١
 مادة الكيمياء ي ف المتوسطثاني اثر برنامج الكورت في تحصيل طالبات الصف التعرف:  البحث الىيرمي
  . والاحتفاظ بها
   البحث فرضية ٤-١
 درجات تحصيل طالبات المجموعة متوسطبين ( ٥٠,٠) يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى لا .١
 موعة درجات طالبات المجوسط وبين متالكورت، ببرنامج يدرسن مادة الكيمياء يالتجريبية اللائ
 .  الاعتياديةلطريقة ذاتها بالمادة اللائي يدرسن ابطةالضا
 التجريبية جموعة المطالباتبين متوسط درجات ( ٥٠,٠) يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى لا .٢
 بالطريقة درسن وبين متوسط درجات الطالبات اللائي يلكورت الكيمياء ببرنامج امادة ناللائي يدرس
  .  الاحتفاظمتغير في تياديةالاع
   البحث حدود ٥-١
 ظةحاف العامة في مركز مرية الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة للبنات التابعة للمديطالبات .١
 . ٣١٠٢-٢١٠٢اسي  الدرللعامبابل 
 . ٣١٠٢- ٢١٠٢ المقرر للعام الدراسي ءمن كتاب الكيميا( بع والسالسادسالخامس وا )الفصول .٢
 . ٣١٠٢- ٢١٠٢ الثاني للعام الدراسي اسي الدرالفصل .٣
   المصطلحات تحديد٦-١
ويشتمل على ستة اجزاء يضم كل ( onobeD )و برنامج وضعه ادوارد دي بونوهو: الكورت برنامج .١
الى ( TRoC) ويشير مصطلح ، الستة تكون ست مهارات للتفكيرء وهذه الاجزا،جزء عشرة دروس
: ٠١]لتيسير لفظة المصطلح ( o) وأضيفت ،(tsurT hcraeseR evitingoC) البحث المعرفي مؤسسة
تعليمات مباشرة تقوم بمعالجة  تتضمن ي التالأنشطةبأنه مجموعة من : (٣٠٠٢)عرفه التحافي . [١١
  . [٤٢: ٩].  وعبر مجموعة من الأدوات الخاصةحددة بوصفه مهارة عملية ضمن مبادئ ميرالتفك
 لتعليم التفكير يستعمل مهارات ثة تدريبي تستخدمه الباحامجبرن:  فهوللكورت الاجرائي عريف التأما
 الكيمياء ة لطالبات المجموعة التجريبية بما يتيح لهن رؤيكيمياء الادراك والتنظيم وتوظيفها في درس العهتوس
 من ما هو معتاد ل وعدم تقبيبشكل مختلف عن الطريقة التقليدية في تدريسها والنظر الى الكيمياء بشكل ابداع
 . افكار
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 لمجالفي امستوى الأداء الفعلي للمتعلم : بأنه(  الكويتيةالتربيةموسوعة ) كل من عرفه:  نظرياًالتحصيل .٢
 للطلبة ويستدل عليه من خلال اجاباته على مجموعة عرفي العقلي الماط النشعملية عن الناتج التربوي
 ات في صورة اختباراو له نهاية العام الدراسي ماختبارات تحصيلية نظرية او عملية او شفوية تقد
  . [١٠١: ٢١]. تحصيلية مقننة
 المعلومات التي تملكها الطالبات في مادة التاريخ العربي الاسلامي المتمثلة مقدار:  اجرائياًالباحثة عرفته
  . الباحثة اعدته الذي البعدي لتحصيلي يحصلن عليها بعد الاختبار االتيبالدرجات 
  الاحتفاظ
 من دراستهم نمدى احتفاظ المتعلم للمعلومات العلمية بوساطة اختبار تحصيلي بعد اسبوعي:  جاسم بأنهعرفه
   [٨٢: ،٣١].  اختبار تحصيلية ويقاس بواسطمادةلل
 البحث الحالي من التعلم السابق عتي المعلومات التي تحتفظ بها طالبات مجمومقدار:  الباحثة اجرائياًعرفته
 المتوسط مقارنة بالدرجات التي سبق وحصلت عليها في الاختبار الثاني كتاب الكيمياء للصف ضوعاتلمو
   . لاولى ان طبق قبل اسبوعين من مدة الزمالذي البعدي ليالتحصي
   الثاني المتوسط الصف
 المدارس المتوسطة او احدى الباحثة تجربتها ضمن فيه الذي تطبق الصف:  الباحثة اجرائياً بأنهعرفته
 . محافظة بابلزالثانوية النهارية الرسمية في مرك
   السابقةالدراسات/ الثانيالفصل -٢
   النظريةالخلفية
  margorb gniknihT troC ehTللتفكير كورت برنامج
  onoB eDدديبون ادوار -
 العالي العام تعليمه واكمل م٣٣٩١ عام مالطا جزيرة في ديبونو ولد ،للتفكير كورت برنامج واضح هو
 تعليمـه  لاكمال وطنه خارج الى علمية بعثة على حصل ثم مالطا جزيرة وطنه في  (الطب في البكالوريوس)
 في الدكتوراه الدرجة النفسن وعلم الفسلجة في تخصص اذ، البريطانية( drofxO )اوكسفورد جامعة في العالي
 ،كتابـاً ( ٧٦ )أكثرمن ديبونو نشر أيضاً البريطانية كمبرج جامعة من النفس علم في الدكتوراه درجة ثم الطب
 بينها من لغة( ٨٣ )الحوالي منها بعض ترجم ،مهارتهما وتدريس والابداع التفكير موضوع حول اكثرها يدور
 كلمـة  ومختصرةtcejorp hcraeser evitingoc ehT للبرنامج والمدير المؤسس ديبونو ويعد العربية اللغة
  [.٨-٧، ٣١]( troC)
  .(انجلترا )كامبردج في أنشأها التي(( المعرفي البحث مؤسسة ))تعني التي 
 تام بوعي الافلات لهم تتيح التي التفكير ادوات من مجموعة الطلاب لتعليم الكورت برنامج تصميم تم
 الوقـت  في الكورت وبرنامج. اوسع و اوضح بشكل الاشياء لرؤية وذلك، عليها المتعارف التفكير انماط من
 يزيـد  مـا  باستخدامه يقوم اذ، للتفكير المباشر التعليم مساقات في العالم في واسع نطاق على يستخدم الحاضر
 فيها بما دولة ثلاثين من اكثر في الجامعي التعليم مرحلة وحتى الابتدائية المرحلة في طالب ملايين سبعة عن
 وسنغافور وبلغاريا السوفيتي والاتحاد واليابان فنزويلا او ونيوزلند واستراليا وكندا وبريطانيا المتحدة الولايات
  [.٢١-١١، ٠١ ]ماليزيا او
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 مـن  مكـون  بكامله البرنامج أيان ، دروس عشرة من يتكون منها جزء وكل اجزاء ستة من مكون نامجوالبر
 فـي  وينفـرد  دراسية ساعات( ٦ )يقارب ما يستغرق البرنامج من الواحد الجزء ايان دقيقة( ٥٣ )درسا( ٠٦)
  .الكورت دروس من درس لكل مفصلا شرحا يتضمن للمعلم خاص بكراس الكورت اجزاء من جزء كل
 علـى  المعلـم  تناسب طريقة بأي المدرسي المنهاج في للدخول قابلا جعلته الكورت برنامج مرونة ان
 فـي  أو ما مادة في الآخر بعضها يدخله ما بين، منفردة بمادة الكورت تدرس المدارس فبعض ،الاحسن الوجه
  .كله المنهاج
 مـن  جـزء  ي أ يختار ان يمكنه المعلم ان حيث، الهرمي الترتيب ابدل متوازي تصميما البرنامج يتبع
 لكل المستقلة القيمة يضمن بما البرنامج من الاول الجزء من الانتهاء بعد وذلك التلاميذ لتعليمه الكورت اجزاء
  [٤١.]الاخرى الدروس غياب في حتى درس
  ابقة السالدراسات -٣
  ( م٦٠٠٢) عبد الرضا دراسة
 لصف اتلامذةفي تحصيل ( توسعة الادراك) الاول لجزءاثر برنامج الكورت لتعليم التفكير ا)  
  (  الابتدائي وتفكيرهم الابداعيمسالخا
 وكانت تهدف الى - ( الهيثمابن) التربية ة كلي- هذه الدراسة في العراق في جامعة بغداد أجريت  
  : معرفة
 الابداعي لتفكير التفكير في التحصيل واليممن برنامج الكورت لتع( دراكتوسعة الا) الجزء الاول اثر  
  . وم الابتدائي في مادة العلالخامس الصف مذةلتلا
   البحث فرضية
 الاول لجزء على وفق ان احصائية بين متوسط درجات التلامذة الذين يدرسولالة دذو يوجد فرق لا  
 واختبار تحصيليالاختبار ال الذين يدرسون بالطريقة الاعتيادية في ذةمن البرنامج ومتوسط درجات التلام
  . التفكير الابداعي
 في محافظة بغداد ارية الخامس الابتدائي في المدارس النهصف على عينة من تلامذة البحث الاقتصر  
  .  الكرخ-
تلميذاً ( ٢٣) بواقع تلميذاً( ٢٦) البحث من نة تألفت عي، المختلطةابي الباحثة مدرسة حموراختارت  
  . ضابطة في المجموعة اليذاًتلم( ٠٣)في المجموعة التجريبية و
 في ختباراً الباحثة اختارتوا(  والتفكير الابداعياءالذك) الباحثة تكافؤاً بين المجموعتين في اختارت  
 مني الثاني  تورانس في التفكير الابداعي وقد استغرق التجريب الفصل الدراسارالتحصيل واعتمدت اختب
  .  الدراسيةةالسن
  :  الآتيةحصائية الائل الوسالباحثة ااستعملت
 معادلة معامل ،اون بر- ومعادلة سبيرمان بيرسون اط لعينتين مستقلتين ومعامل ارتبالتائي ختبارالا)
 نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي درست على وفق أظهرت(  الفقرةيز قوة تميلةالصعوبة ومعاد
 من التحصيل والتفكير كل الاعتيادية في يقة درست بالطرتي المجموعة الضابطة اللى الكورت عمجبرنا
  . بداعيالا
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 الكورت مج مناهج العلوم وطرائق تدريسها في كليات التربية ببرناقررات بتضمين محثة الباأوصت  
  [٣١]. بويينلتر لمدرسي العلوم وادريبيةقامة دورات ت على ازيادة
  ( 1991 , sdrawdE nhoJ) جون ادواردز دراسة
  ( لابتدائية ارحلة استخدام طريقة الكورت في الممحاولة) موسومة بـدراسة
 والتفكير الابداعي علومات اثر استعمال برنامج الكورت في سعة المرفة الدراسة الى معهدفت  
السنة الأخيرة من المرحلة (  طالباً وطالبة٠٢) وأجريت الدراسة على عينة من سية،والاختبارات المدر
 حصيلية الترات الاختبالت استعم، وضابطةة تجريبيعتين بين مجموياًعشوائالابتدائية في استراليا وزعوا 
  .  الابداعيتفكيرلل تورانس المعلومات واختبار عة سختبار واةالمدرسي
 عياًدورات أسبو( ٣)من برنامج الكورت لمدة ثلاثة أشهر و( 4TROC 1TROC) الاجزاء اختارت  
 وأظهرت ،وعتين أعيد تطبيق الاختبارات على المجمرنامج الواحدة وبعد انتهاء البلسةللج(  دقيقة٠٥)بواقع 
  : النتائج
 التجريبية ولاسيما لدى عةمجمو الحة ذات دلالة احصائية لمصلنت في سعة المعلومات وكاحوظة ملزيادة .١
 . الذكور
 لمصلحة المجموعة بداعي والأصالة في التفكير الالمرونة واقة دالة احصائياً في كل من الطلازيادة .٢
 . التجريبية
 [.51،03-91] التجريبية المجموعة لمصلحة المدرسية الاختبارات نتائج في احصائياً دالة زيادة .٣
   الدراسات السابقة ن بيموازنة
 أما ،معلومات دراسة جون الى سبق الأما،اعي الى تنمية التفكير الابدلرضا دراسة عبد ادفته: الهدف .١
 . الدراسة الحالية الى التحصيل والاحتفاظ 
 الدراسة ا أم، المدرسيةالاختبارات دراسة جون ا أم، العامةلوم عبد الرضا مادة العسةتناولت درا: المادة .٢
 . الحالية مادة الكيمياء
 .  ودراسة جون المرحلة الابتدائيةلرضا دراسة عبد ااولتتن: لدراسية االمرحلة .٣
 .  الحالية المرحلة المتوسطةلدراسة أما ا، الرضا وجون المرحلة الابتدائيةددراسة عب: الجنس .٤
 أما ،طالب وطالبة( ٠٢)ون  جسةتلميذاً، ودرا( ٣٦ )الرضا دراسة عبد نةعي حجمبلغ :  العينةحجم .٥
 . طالبة( ٤٦ )ليةالدراسة الحا
  السابقة الدراسات من الافادة جوانب
  .الدراسية الخطط واعداد وبنائها البحث اداة اعداد في السابقة الدراسات الاجراءات من الافادة  - ١
  .الحالية الدراسة بيانات لتحليل الملائمة الوسيلة واختبار المستعملة الاحصائية الوسائل من الافادة  - ٢
  .الكيمياء مادة في البحث اجراء في السابقة الدراسات وتوصيات مقترحات من الافادة  - ٣
  .الكورت برنامج وفق على التدريس كيفية  - ٤
   البحث واجراءاتهمنهج/ الثالثالفصل -٤
  :  يأتيوكما ث في البحتعملتها التي اسلمنهجية الفصل عرضاً للإجراءات اذا الباحثة في هتتناول  
   البحث منهج
  :  الرامي التعرف علىهدفه وث البحة ملاءمة لطبيعالمناهج اكثر ه الباحثة المنهج التجريبي لأناعتمدت
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  .  الصف الثاني المتوسط ت طالبادى لا بهظ في تحصيل مادة الكيمياء والاحتفاالكورت برنامج
   التجريبي التصميم
 الدقيقة العلمية من البداية لأنه في البحوث التجريبية ذا اهمية بالغة ناسب التصميم التجريبي الماعتمد  
 الظروف والعوامل خطيط ويقصد به ت،صائي عند اجراء الاختبار الاحظهر ويذلل الصعوبات التي تثللبح
 ابة يعول في الاجنيمكن ا فهو يوصل الى نتائج ، بأسلوب معين وملاحظة ماذا يحدثيالمحيطة بالظاهرة الت
 ذا الضبط لتجريبي الباحثة التصميم ااختارتفقد . [٠٧١،٦١] البحث والتحقق من صحة فرضياتهتعن تساؤلا
  . [٢٤٣ ،٧١]:  همان يتكون من مجموعتيي بحثها والذلهدف لأنه اكثر مناسبة الجزئي
 على تدرس لتياي للمجموعة ا) المجموعة التي تتعرض للمتغير المستقل يوه:  التجريبيةالمجموعة .١
 . (وفق برنامج الكورت
 . (١ )كل كما في الشيديةوهي المجموعة التي تدرس بالطريقة التقل: ضابطة الالمجموعة .٢
   الضبط الجزئيذو التجريبي التصميم/(١ )جدول









 قياس المتغير أداة
 البعدي
 برنامج متكافئة التجريبية ع
 الكورت






  بعدي اختبار
  
   البحث وعينته مجتمع
 يمكن ان الذين( مشكلة البحث )موضوع ون جميعهم الذين يكونشخاص به الأفراد او الأونعني: بحث المجتمع
 نتائج البحث تصر تحديداً دقيقاً وان يقبحث الباحث ان يحدد مجتمع العلى ويجب ،تعمم عليهم نتائج البحث
الذي ( مجتمع الأصل) ويسمي بعض الباحثين مجتمع البحث بـ، عينة البحثنه الذي اختيرت مجتمععلى الم
  . [٥١ ،٩]  بشكل واٍف قبل أية نقطة اخرىستهينبغي له درا
 الحلة والتابعة الى ء النهارية المتوسطة التي تقع في قضاات مجتمع البحث من مدارس البنيتكون  
 سلمداريبين اسماء ومواقع تلك ا( ٣ )رقم والملحق ،(٤١٠٢- ٣١٠٢ )سيمركز محافظة بابل للعام الدرا
  . واعداد شعبها
   البحث عينة
 يختارها ،صادقاً صفاته وتمثله تمثيلاً حمل التي تلي الاصالبحث جزء من مجتمع ا العينة بأنهتعرف
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 للبنات نوية مدرسة واحدة من بين المدارس النهارية المتوسطة والثااختيار البحث يتطلب:  المدارسعينة  .أ 
. م) اختارت الباحثة مدرسة ()* السحب العشوائيطريقة ولتحقيق ذلك وباستعمال ، بابلظةفي مركز محاف
 .  انجاز بحثهافي لبحثها وقد زارت الباحثة تلك المدرسة سيةلتكون عينة اسا( السيادة للبنات
 ان حددت الباحثة بطريقة السحب العشوائي لتنفيذ التجربة زارت تلك المدرسة بعد:  الطالباتعينة  .ب 
 انها جدتها، وو(٢) العامة لتربية بابل ملحقرية كتاب تسهيل المهمة الصادر من المديهامصطحبة مع
لتمثل المجموعة ( ب) اختارت الباحثة الشعبة *()* العشوائيلسحبوبطريقة ا(  ج،أ، ب) شعب ثةتضم ثلا
 بالطريقة س الضابطة التي تدرلمجموعةلتمثل ا( ج)التجريبية التي تدرس ببرنامج الكوت والشعبة 
  .(المحاضرة )ةالتقليدي
   وبعده على مجموعتي البحثعاد عينة البحث قبل الاستبلبات طاتوزيع/(٢ )جدول




 الطلاب بعد عدد
 الاستبعاد
 ٢٣ ٢ ٤٣ ب التجريبية
 ٢٣ ٤ ٦٣ ج الضابطة
 ٤٦ ٦ ٠٧ المجموع
  
 للتصميم ةعامل السلامة الداخلي) هو منها ابرز العوامل التي يجب التحقق من:بحث الوعتي مجمتكافؤ
 اذ ان المتغير التابع يتأثر بخصائص الافراد الذين تجري عليهم التجارب ،كافؤ ذلك باجراء التويتم( تجريبيال
 فراد فروق بين اية هناك ايكونولذلك يفترض ان يجري الباحث تجربته على مجموعات متكافئة بحيث لا 
  . [٧٤٢ ،٤١] التجريبية لمجموعة على التجريبيغير ا المتدخولالمجموعتين الا 
  .  مجموعتي البحثت بين طالبافاً آنكورة المذالمتغيرات للتكافؤ في وضيح يأتي توفيما
  بالأشهر الزمني للطالبات محسوباً العمر .١
( ٦٠،١٦١) ان متوسط درجات اعمار طالبات المجموعة الضابطة لبيانات التحليل الاحصائي لأظهر
شهراً ( ٨٧،١٦١) التجريبية موعة حين بلغ متوسط اعمار المجيف( ٠٩،٤) المعياري افشهراً والانحر
 متوسطات الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين العمالوعند است( ٩٧،٢) المعياري فوالانحرا
 المحسوبة التائية يمة اذ بلغت القالبحث، احصائية بين مجموعتي لة فروق ذات دلادج عدم وجواظهرت النتائ
وكما ( ٢٦ )ية حرةوبدرج( ٥٠،٠)عند مستوى دلالة ( ٠٠٠،٢ )لجدولية اقل من القيمة ايوه( ٠٢٧،٠)





                                                             
 على بابل محافظة مركز الحلة قضاء في المتوسطة المدارس اسماء كتبت اذ البسيط العشوائي السحب طريقة الباحثة استعملت)*(
 . للبنات السيادة متوسطة اسم تحمل فكانت منها، واحدة وسحبت كيس في ووضعتها صغيرة اوراق
 اسم تضم فكانت الثانية الورقة وسحب( ب )الشعبة اسم تضم وكانت الاولى سحب وتم كيس في الشُعب اسماء الباحثة وضعت)**( 
 . (ج )الشعبة
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 الزمني لعمر التجريبية والضابطة في االمجموعة بين روق الفلدلالة التائي لاختبار انتائج/(٣ )جدول
  بالأشهرمسحوباً 












 ٨٧,٧ ٩٧,٢ ٨٧,١٦١ ٢٣ التجريبية










التجريبية ) البحث عتي الباحثة على درجات طالبات مجموحصلت: لكيمياء اختبار نصف السنة لمادة ادرجات
 المدرسة وبعد اعتماد ارة سجل ادمن( ٣١٠٢-٢١٠٢)في امتحان نصف السنة لمادة الكيمياء ( ضابطةوال
  . (٤) الجدول ي كما موضح فحصائياً وجدت انه غير دالة امة الاحصائية الملائلجاتالمعا
 السنة نصف درجات لدلالة الفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في ائي الاختبار التنتائج: (٤ )جدول
  : لمادة الكيمياء












 ٨٥,٧٥٣ ١٩,٨١ ٣٠,١٧ ٢٣ التجريبية









 النتائج عدم ت وأظهراً استعملت الباحثة مربع كاي لتحليل المعلومات احصائيوقد : الدراسي للآباءالتحصيل
 في التحصيل الدراسي للأب اذ ،(٣) حرية درجةو( ٥٠,٠) دلالة توى ذي دلالة احصائية عند مسقوجود فرو
  . (٥) في جدولوضح مماك( ٥١٨,٧) اقل من قيمة كاي الجدولية وهي( ٤٨٧,٠) كاي المحسوبة مةبلغت قي














 ٩ ٦ ٩ ٨ التجريبية
 ٨ ٩ ٨ ٧ الضابطة
 دالة غير ٥١٨,٧ ٤٨٧,٠ ٣
 احصائياً 
  
 ، التحصيل الدراسي للأمهاتمعلومات حصلت الباحثة على سها نفوبالطريقة  : للأمهاتي الدراسالتحصيل
استعملت الباحثة مربع كاي لغرض تحليل النتائج احصائياً واظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائياً 
 من لوهي اق( ٦٠٤,٠) في هذا المتغير اذ بلغت قيمة كاي المحسوبة ،(والضابطةالتجريبية  )تين المجموعنبي
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 ١١ ٧ ٨ ٦ التجريبية
 ٢١ ٧ ٦ ٧ الضابطة
 دالة غير ٥١٨,٧ ٦٠٤,٠ ٣
 ياًاحصائ
  
   المادة العلمية تحديد -١
 في تحديد الغايات ة الدراسة واختيارها وتنظيماً من المهمات الاساسيات عملية تحديد موضوعإن  
  :  بالبحث وكانت كالآتيشمولةحيث حددت الباحثة المادة العلمية الم . [٠٤ ،٨١]التربوية 
الكاربون وبعض :  السابعالفصل ،الحوامض والقواعد والاملاح: ادس السالفصل ،الماء:  الخامسالفصل
  مركباته 
  السلوكية الاهداف صياغة - ٢
 المحتوى اختيار في السلمية القاعدة توفر لأنها التربوية العملية في اساسيا دورا السلوكية الاهداف تؤدي
 ملاحظته يمكن مهنيا سلوكا تصف محددة عبارة: )السلوكي الهدف ويعرف[ ١٧ص، ٥١]تدريسه المراد
[ ٥٩ص، ٩١]. معني تعليمي نشاط من لانتماءا بعد ادائه على قادرا يكون ان الطالب من ويتوقع( وقياسه
  الملحق
  الدراسية الخطط اعداد -٣
 يتخذها التي والتدابير المكتوبة التنظيمية الاجراءات من مجموعة )بأنها التدريسية الخطة تعرف
  [.٤٦٢ص، ٣١( ]غاية وليست وسيلة وهي مرضية بصورة تطبق جامدة قواعد ليست وهي المدرس
 لكل خطة( ٦١ )بواقع( ٢٣ )العدد بلغ فقد الناجح التدريس متطلبات من خططال اعداد كان ولما
 على تدريسا المقرر الموضوعات في، البحث مجموعتي لتدريس يومية تدريبية خططا الباحثة اعدت مجموعة
  .للتجربة المحدد الوقت مدى
 برنامج )المستقبل المتغير اثر القياس الكيمياء لمادة تحصيلي اختبار اعداد البحث متطلبات من: البحث اداة
  .(والاستبقاء الحفظ )التابعين المتغيرين في( الكورت
 مادة في الطلبة تحصيل مستوى لتحديد منظمة طريقة وفق على تعد قياس اداة عن عبارة: )الاختبار ويعرف
، ٩(]الدراسية المادة محتوى تمثل التي الاسئلة من عينة على الاجابة خلال من مسبقاً تعلمها تم دراسية
  [.٢٥ص
 انواع افضل من لانها لا فقرة( ٠٥ )من متعددة من الاختبار نسق من تحصيلي اختبار بناء وتم
  [.٢٦، ٨١]الموضوعية الاختبارات
 صدف ايجاد تطلب لذلك ، الباحثة تصميم ومن حصيلي اختبارت عن عبارة البحث اداة كانت ولما
  .الاختبار وثبات
 الذي يقيس فعلاً القدرة او و هدق الصاالاختبار صفات الاختبار الجيد ان يكون صادقاً ومن : بار الاختصدق
 ان يتأكد منها مصمم يجب من الخصائص المهمة التي عد وي، الذي وضع لاختبار قياسهلاستعدادالاتجاه او ا
س الظاهرة التي يريد  للحكم على صلاحية اداة المقياس وقدرته على قيابارهالاختبار حين يريد بناء اخت
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 اذ يعبر عن قدرة المقياس على قياس ،الاختبار اهمية في اعداد كومتريةالسيدراستها وهو من اكثر المؤشرات 
 وكية السلللاهداف محقق وجعلهولغرض التحقق من صدق الاختبار  . [٥٤٢ ،٣]. لقياسها اعد تي الةالسم
  .  من اجلهاضعتالتي و
 علامة الظاهرية للعلامة الحقيقية او درجة تذبذب اللعلامة دقة تمييز اأنه بالثبات يعرف:  الاختبارثبات
 لأن الأداة لقياس المتوافرة في اداء الثقةوثبات الاختبار يعني الدقة وا. [٤٤١،٩١]  عند تكرار القياسةالظاهري
 ،٠٢] مضيعة للوقت والجهد والمالوانها بنتائجها لاخذ ولا يمكن ا، لا يمكن اعتمادها من لدن الباحثالمتذبذبة
   . [٠٠٢
 زمن الي ثبات الاختبار استعملت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لأنها تمتاز باقتصادها فولحساب
 ة طريقة اعادفي الحال و للطالبات كما هبرة يطبق دفعة واحدة وتجنب اعطاء خذ ا،بارالمطلوب لتطبيق الاخت
  . الاختبار
 فقرات الاختبار مت قساات افراد عينة التحليل الاحصائي في استخراج الثبات اذ الباحثة درجاعتمدت
 الزوجية ات يضم النصف الاول درجات الفقرات الفردية والنصف الثاني ضم درجات الفقر،على نصفين
  . [٨٠١ ،٠١] وشيوعاً في هذا المجالاستعمالاً رتباط كونه اكثر معاملات الاسون بيراط معامل ارتبتعمالوباس
وهو يعد ( ٦٨,٠ )بلغ براون ف– بمعادلة سبيرمانححثم ص( ٦٧,٠) معامل الثبات بين النصين كان
  . [٤٢٣ ، ٣]فما فوق ( ٢٦,٠)معامل ثبات جيد لأن معامل الثبات يعد جيداً وعالياً اذ بلغ 
   النتائج وتفسيرهاعرض/ الرابعالفصل -٥
  :  التعرف علىالى البحث الرامي هدف تحقيق مدى على عرف التلأجل
  .  أنموذج كارين في تحصيل مادة الكيماء والاحتفاظ بها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط أثر  
   نتائجعرض ال: أولاً
لا ) على انه ص الصفرية الاولى التي تنة الفرضيمن التحقق لغرض:عرض نتائج التحصيل الدراسي. ١
 ةبين متوسطي درجات تحصيل طالبات المجموع( ٥٠,٠)يوجد فرق ذو دلالة احصائية عند مستوى دلالة 
 ومتوسط درجات تحصيل طالبات المجموعة الكورت نامج برل مادة الكيمياء باستعماسن يدرلائي اليةالتجريب
  .  الاعتياديةطريقة ذاتها باللمادةالضابطة اللائي يدرسن ا
 على طالبات مجموعتي البحث وتصحيح الاجابات ثم ل الاختبار التحصيلي البعدي الاوطبيقت بعد
وباستعمال ( ٢) ملحق ، لدرجات طالبات المجموعتينلتبايناستخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري وا
 فاتضح ان الفرق دال احصائياً ولصالح ، تم ايجاد القيمة التائيةتينلعينتين مستقل( tset-t )بارالتائيالاخت
 كبرا( ٣٥,٢)اذا كانت القيمة التائية المحسوبة ( ٢٦) حرية جةوبدر( ٥٠,٠ )ىالمجموعة التجريبية عند مستو
  . (٧ )لجدولكما موضح في ا( ٠٠٠,٢ )غة البالةمن القيمة الجدولي
  لبعدي لمجموعتي البحث في الاختبار التحصيلي االتائي الاختبار:(٧ )جدول





 الجدولية المحسوبة الحرية
 لة الدلامستوى
 ( ٥٠,٠)عند 
 ٦١,٤٥ ٥,٤٤ ٢٣ التجريبية







  احصائية دالة
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 التجريبية التي درست مادة الكيمياء ببرنامج الكورت على طالبات لمجموعة يدل على تفوق اوهذا  
 كان له أثراً ايجابي في ورتوكذلك يدل ان برنامج الك.  الاعتياديةلطريقة باالمجموعة الضابطة التي درست
  . كيمياء في مادة الطالبات التحصيلرفع مستوى 
لا يوجد فرق  )انه الصفرية الثانية التي تنص على ية التحقق من الفرضلغرض  :عرض نتائج الاحتفاظ. ٢
 المجموعة التجريبية التي تبين متوسطات درجات احتفاظ طالبا( ٥٠,٠) احصائية عند مستوى دلالة لالةذو د
 لطريقة باست الضابطة التي درة طالبات المجموعفاظ درجات احتوسط باستعمال برنامج الكورت ومتتدرس
  . الاعتيادية
يوماً من تطبيق الاختبار التحصيلي الاول طبق الاختبار التحصيلي البعدي الثاني ( ٤١)ر  مرووبعد  
 ين ثم استخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباابات الاجح مجموعتي البحث وتصحيلباتعلى طا
 ثم ايجاد القيمة ستقلتينلعينتين م( tset-t) التائي ر وباستعمال الاختبا،(٢) ملحق جموعتين طالبات المرجاتلد
 حرية بدرجةو( ٥٠,٠) التجريبية عند مستوى دلالة مجموعة دال احصائياً ولصالح الق فاتضح ان الفر،ةالتائي
كما هو ( ٠٠٠,٢)اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة ( ١٣٠,٤ )حسوبةاذ كانت القيمة التائية الم( ٢٦)
 كان له اثر الكورت مج برنانلفرضية الصفرية مما يدل على ا وبذلك ترفض ا،(٨ )قم في جدول رنمبي
  . ء في مادة الكيمياالطالبات مستوى الاحتفاظ لدى ع رففيايجابي 
   ومات اختبار الاحتفاظ بالمعلي لمجموعتي البحث فالتائي الاختبار:(٨ )جدول





 الجدولية المحسوبة الحرية
 الدلالة مستوى
 ( ٥٠,٠)عند 
 ٧٤,١٣ ٦٠,٣٤ ٢٣ التجريبية







  احصائية دالة
  
 الكورت قد مج يمكن القول ان برنالحالية الدراسة ايها التي توصلت اللنتائج ضوء افي: تائجتفسير الن : ثانياً
 المجموعة التجريبية التي درست باستعمال البرنامج الكورت على فوقحقق مستوى جيد جداً وذلك من خلال ت
 ان يمكن من خلال درجات الاختبار التحصيلي البعدي وعتيادية درست بالطريقة الالتي الضابطة المجموعةا
  :  الآتيةسباب الى الا الضابطةموعة تفوق المجموعة التجريبية على المجسبابنعزو ا
 خلال ممارستهن للشرح ن ملتعليمية الطالبات ارات قداظهار كان له دور فعال في كورت برنامج الإن .١
 كما زاد من اثارهن وتشوفهن للمادة وزادة من رغبتهن في معرفة المادة الدراسية ،والمناقشة
 . صيلهن في مادة الكيمياء زيادة تحلى ادى امما عضهن بمع وادماج المعلومات ها لحضيرهنوت
 الى الفهم امهن في توليد الافكار ومناقشتها مما فتح السبيل أمالطالبات عزز اشراك رت برنامج الكوإن .٢
 .  زاد من تحصيلهنتالي وبالقالعمي
 للطالبات في البنية المعرفية اذ بزيادته تزداد قدرتهن سابقة يسهم في زيادة المعرفة الالكورت امج برنإن .٣
 .  وبالتالي زيادة في التحصيلجهنها الخبرات والمواقف الجديدة التي يواجة معاللىع
 تنادي بضرورة استعمال التي س التدريوطرائق برنامج الكورت يؤكد على ما جاءت به الادبيات إن .٤
غبتهن الاساليب الحديثة في التدريس لأنها تشارك في ترسيخ المعلومات في اذهان الطالبات وتزيد من ر
 . [٦٧٢ ،٢٢]فةفي طلب المعر
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 علاقات وارتباطات ذات د على ايجاد عامل الانتباه والادراك وايجاعمل ببرنامج الكورت قد التدريس .٥
 المدى الى الذاكرة لقصيرة اةمعنى بين المعلومات والتي لها دور في نقل المعرفة بعد معالجتها من الذاكر
 .  طويلةحقبات بها لتفاظطويلة المدى وبالتالي الاح
   والتوصيات والمقترحاتالاستنتاجات/ الخامسالفصل -٦
  ( enoisulcnoC)الاستنتاجات  : أولاً
  :  ان تستنتج ما يأتيللباحثة يمكن لبحث ضوء نتائج افي  
 في فهم مفردات مادة الكيمياء كما زاد ركة الطالبات على المشاجع البرنامج في التدريس شذا هاستعمال .١
 . لمن سرعة الحفظ لديهن ومن ثم زيادة التحصي
 بحيث تكون ذا معنى معززاً ي لاستعمال برنامج الكورت أثراً في تنظيم معلومات المنهج الدراسإن .٢
دة البحث  زيا الطالبات حيث تساعد في التعلم بصورة اكثر فاعلية مما يؤدي الىعبالامثلة المرتبطة بواق
 . عن المعرفة والتعلم
 كون اذ ي،ت الطالباات على اشباع حاجوم تقم للتعليدة جديطاً أنمايقدم على وفق برنامج الكورت التدريس .٣
 .  رغباتهنع ذاتهن ويشبقق ويتواصلن بشكل يحوينتجنالصف الدراسي عالماً جديداً للطالبات يعملن 
 التحصيل والاحتفاظ مستوى بين الطالبات فاعجبهن مما زاد في الجماعي هذا البرنامج أوجد التنافس إن .٤
 . بالمادة
  ( snoitadnemmoceR)التوصيات : ثانياً
  :  يأتيما البحث توصي الباحثة بئج ضوء نتافي  
 الدراسية الاخر والمواد في تدريس مادة الكيمياء ن برنامج الكورت من قبل المدرسيستعمال على االتأكيد .١
 فاظ والاحتللمرحلة المتوسطة لما له من اثار جمة في تحقيق الاهداف التعليمية ورفع مستوى التحصيل
 . بها
 للصف الثاني المتوسط في دورات تدريبية وتدريبهم على كيفية ياء ومدرسات مادة الكيممدرسي ادخال .٢
 .  برنامج الكورت في التدريسستعمالا
 ومحاولة الوصول بها الى ئهاردية بين الطالبات ومعاملة كل طالبة على وفق نوع ذكا الفوق الفرمراعاة .٣
 . رتالمستوى المتوقع منه في ضوء امكاناتها وفي ضوء برنامج الكو
 مدرسات وللطالبات تنمية الوعي ببرنامج الكورت من حيث اهميته واساليب تطبيقه بالنسبة ضرورة .٤
 . المواد الدراسية المختلفة
  ( snoitisporP)المقترحات  : اًثالث
  : تية الباحثة المقترحات الآاقترحت للبحث الحالي استكمالاً  
 التحصيل ير غى التدريس في متغيرات اخرفي دراسات اخرى حول استعمال برنامج الكورت اجراء .١
 . لعلمي الناقد والتفكير التفكير اولاحتفاظ مثل
 . تدائية الحالية للمرحلة الابراسة دراسة مماثلة للداجراء .٢
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
   العربية المصادر -٧
 النهضة،  وعادات الاستذكار ومعوقاتهعلمالت دراسة في تربوي الالنفسعلم ، عبد الرحمن، العيسوي -١
 .٤٠٠٢،لبنان -روتبي، لعربيةا
 ،كتاب عالم ال، جامعة الاسكندرية، التدريس نماذج ومهارات، كلية التربية، كمال عبد الحميد،زيتون -٢
 .٦٠٠٢
 التفكير –الادراك  )مهارات الكورت التعليمي في تنمية بعض ج اثر برنام، ندى فتاح زيدان،العبايجي -٣
 ،ة المتميزين في محافظة نينوى، جامعة الموصل، كلية التربيانويةطلاب ث لدى ،اربي التفكير التق–الناقد 
 .٢٠٠٢
 والتوزيع ر للنشالميسرة دار ،٢ النفس، طم والتقويم في التربية وعل القياسحمود، سامي م،ملحم -٤
 .٢٠٠٢ ،لطباعةوا
 – عمان، دار الميسرة،٤ ط، التربوي للعملية التدريسيةتقويم والقياس ال، صلاح الدين محمود،علام -٥
 .٦٠٠٢ ،الاردن
 .٢٨٩١ ،، دار النهضة العربية للنشر، بيروت٢ مهارات التدريس، ط، جابر عبد الحميد،جابر -٦
 البات مهارات التركيز في تنمية الشعور بالذات لدى طعليم اثر برنامج تدريبي لت، شذى غازي،التحافي -٧
 .٣٠٠٢ ، دكتوراه غير منشورةاطروحة، التربيةةكلي المستنصرية، ةامع الج، الاساسية في بغدادالمدارس
 تاريخ وصول ،بغداد، مطبعة الارشاد،  العلمي لمدرسي اللغة العربيةوجهالم، يقعابد توف، الهاشمي -٨
 . ٩١٠٢الباحث للمصدر 
 .٣٠٠٢ ،، دار زمزم، ناشطون وموزعون٣ طي، النفس التربوعلم ، صالح محمد عليدو، جاابو -٩
 . ٧٠٠٢ ، الاردن–، دار الفكر، عمان ١ طومكوناتها، المناهج اسسها ، اسماعيل زكريا،الضبعان ابو - ٠١
 النهضة ر داه، ومفوماتلاستذكار وعادات اتعليمل دراسة في ابوي علم النفس التررحمن، عبد ال،اليعسوب - ١١
 .٤٠٠٢ ،لبنان – بيروت ربية،الع
 احمد كتبم، ٢ط،  التعليميةمليةلع االتقويم وياس الق، محمود مهداويعدنانو، احسان عليوي، الدليمي - ٢١
 .٥٠٠٢،بغداد،  للطباعةغالدبا
 في الاداري اثر برنامج الكورت لتعليم التفكير الجزء الاول توسعه ، الرضا، فاطمة عبد الاميرعبد - ٣١
 ،٣١ د العدبل، جامعة با،التربية مجلة كلية عي، الابداهم وتفكيردائي الابتالخامستحصيل تلامذة الصف 
 .٧٠٠٢
 –بيروت، دار العودة، ١ط،  تدريس اللغة العربية وادايسمائقالموجز في طرا،  احمدمودمح، السيد-٤١
 .٠٨٩١،لبنان
 )sde( seivaD reteP &ruleMtaurts ni dontemtruoc eht ni krowndeseR – drawdE-51
  . 03-91.P ,1991 ,nraeL ot gnikniht , kniht ot gninraeL
 .٤٠٠٢ الاردن، –، عمان ٢ العدد لمعلم، اة مجلة رسال، التربية الكويتيةموسوعة-٦١
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 ، الاردن– عمان نشر،، دار جرير لل١ مناقشات، طت القياس والتقويم تجديدا، عبد الواحد،الكبيسي-٧١
   .٧٠٠٢
 – عمان التوزيع، وشر دار دجلة للندريسية، والتقويم في العملية التس القيا، يونس كروحيم ر،العزاوي-٨١
   .٧٠٠٢ ،الاردن
 .٧٠٠٢ الاردن، –عمان والتوزيع، للنشر الميسرة دار وتطبيقاته، اسسه التعليم ،محمود رجاء علام، ابو٩١
  .٩٠٠٢ الاردن، –والتوزيع،عمان للنشر وائل دار ،١ط التربوي، البحث اسس ،الحافظ عبد الشايب،-٠٢
 الميسرة ،١ط العملية، وتطبيقاتها النظرية اساسيات المقروء فهم استراتيجيات ،شعبان حامد الباري، عبد-١٢
  .٠١٠٢ والتوزيع،عمان،الاردن، للنشر
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   معلومات خاصة بالطالباتاستمارة(/١ )ملحق
  :  الطالبة اسم
  :  الولادة تاريخ
  ( : ةتذكر آخر شهادة دراسي) الدراسي للأبوين التحصيل
  :  الطالبات في نصف السنة في مادة الكيمياء درجات
   الكيميائية تصحيح الاخطاء الشائعة في المفاهيم ملهم واختصاصاتهم ومكان عكمين المحدة السااسماء:(٢ )ملحق
  العملمكان الاختصاص  العلميةالدرجة والاسم ت
 ية الاساسربية التكلية/  المستنصريةالجامعة  تدريس علوم الحياة طرائق  سعد العكيليلزهرة اداحمد عب. د.أ .١
  الاساسية لتربيةكلية ا/ رية المستنصالجامعة  تدريس علوم الحياة طرائق يوسف فالح . د.أ .٢
  التربية كلية/  القادسية الجامعة  تدريس علوم الحياة طرائق  وداني السكريمعبد ال. د.م.أ .٣
 كلية التربية /  القادسية الجامعة  تدريس علوم الحياة طرائق  خلف لاسمكريم ب. د.م.أ .٤
  التربية كلية/  كربلاء جامعة  طرائق تدريس العلم مناهج فاضل عبيد حسون . د.م.أ .٥
  بناتكلية التربية لل/  الكوفة جامعة  العلوم ريس تدطرائق حسين نعمة الحسيني . د.م.أ .٦
  رشد ابن – التربية ةكلي/  بغداد جامعة  تدريس طرائق ومناهج زينب حمزة راجي . د.م .٧
 كلية التربية /  القادسية الجامعة حياة علوم الريس تدطرائق مازن ثامر شنيف. م .٨
  القادسية ، كلية التربية جامعة  حياة علوم  يناحمد جاسم حس. م.م .٩
  
   بابلفي للبنات النهارية وية والثانوسطة المتالمدارس:( ٣ )ملحق
  الدراسيالعام  الشعبعدد الموقع  المدرسةاسم ت
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٥  تموز٧١ حي المروج / م  .١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٦ ١ نادر حي فضة / م  .٢
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣ ٠٤ شارع - مركز  حيان ناب/ م  .٣
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣  الجمعيةحي الاعتماد / م  .٤
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣ ن الاسكاحي النصر / م  .٥
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣  مصطفى راغبمحلة الرصافة / م  .٦
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٤ ٣ نادر حي البصرة / م  .٧
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣ لاسكان احي ( ع)السيدة زينب / م  .٨
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٤  الثورةحي حنين / م  .٩
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٤  السكنيةالعمارات الفرات / م  .٠١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣  الجمعيةحي السيادة / م  .١١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٥  الاكرمينحي  البيت هلا/ م  .٢١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٤  العسكريحي  عبد المطلب نت بيةصف/ م  .٣١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣  الشهداءحي الصالحات / م  .٤١
 ٣١٠٢-٢١٠٢ ٣  شبرحي جمال السرائر / م  .٥١
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   فقرات الاختبار التحصيلي بصيغته النهائيةى للإجابة علتعليمات: (٤ )ملحق
  :  الطالبة عزيزتي
 تحصيلي للمواد الدراسية التي درستيها في موضوعات الكيمياء خلال الفصل الدراسي الثاني وفيما يأتي بار يديك اختبين  
  .  جيداً قبل البدء بالإجابة تها ارجوا منِك قراءالاختبارتعليمات 
  :  الاجابة طريقة
 .  اسمِك وشعبتِك في المكان المخصص له في ورقة الاجابة اكتبي 
 .  تكتبي اي شيء على ورقة الاسئلة لا 
 .  الاجابة المرفقة ورقة تكون في الاجابة 
 .  تتركي أية فقرة من دون الاجابة عنها ، لأنها ستعامل معاملة الاجابة الخاطئة لا 
 كل فقرة على عبارة رئيسة يفقرة من نوع الاختيار من متعدد ، وتحتو( ٠٥) هذا الاختبار من سؤال واحد مكون من يتألف 
 .  والأخرى البقية خاطئة حمنها واحدة صحي(  د– ج – ب –أ  )لمن اربعة بدائ
   للإجابة مثال
  : و لعنصر الكاربون هميائي الكيالرمز .١
 2C  .أ 
 C  .ب 
 C2  .ج 
 2C2  .د 
   : الجواب
 ( ب) .١
  ائية التحصيلي بصيغته النهختبار الافقرات
  الاختياريةالفقرة ت
  :  من اثبت ان الماء ليس عنصراً بل مركباً ل اويعد .١
  ريستليب.                           بلوسبرازي. أ
 لافوازبيه.                          دفنديشكا. ج
  :  احدى الصيغ الآتية لتسمية الحوامض الثنائية تعتمد .٢
 ( يك)المقطع + اسم اللافلز + هيدرو +  حامض لفظة  
 ( يك)المقطع + اسم الفلز +  حامض لفظة  
 اسم الفلز + هيدرو +  حامض لفظة  
 اسم الفلز  + هيدرو  
  :  الى وجود عدية الصفة القاتعزى .٣
  ذرة اوكسجين . ايون الهيدروجين                   ب. أ
  هيدروجينذرة . ايون الهيدروكسيد                 د. ج
   : نسان السامة التي تسبب الوفاة للإات الغازمن .٤
  OC.                                ب2H. أ
 2OC.                               د2O. ج
   : ينتج( 3OC2H) تفكك حامض الكاربونيك عند .٥
  O2H+3OC.                       بO2H+2OC. أ
 +O3H+2OC.                       دO2H+OC. ج
  :  هي ضي الحاميد الأمثلة على الاوكسمن .٦
  OaC.                             بO2aN. أ
 2ON.                            د2OgM. ج
( 2OC) غاز ر حامض الهيدروكلوريك المخفف عند تحضيدل بكز تفضيل استخدام حامض الكبريتيك المخفف او المرعدم .٧
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   : تكوين لذلكمختبرياً و
  كاربونات الصوديوم . كبريتات الكالسيوم                   ب. أ
  السيوم الكناتكاربو.  الصوديوم                   دكبريتات. ج
   اصربسبب وجود الاو( حر البطح سستوى مند سيليزية ع٠٠١)اء بدرجة  الميغلي .٨
  التناسقية . التساهمية                            ب. أ
 ونيةالأي. الهيدروجينية                         د. ج
  :  بسبب تكون راسب ابيض من ول الكالسيوم تعكر المحليدروكسيدمع محلول ه( 2OC) تفاعل غاز عند .٩
  الكالسيومكبريتات . كلورات الكالسيوم                     ب. أ
 كرومات الكالسيوم . كاربونات الكالسيوم                  د. ج
  :  المعدة حامض تفرز .٠١
  الهيدروكلوريك . الستريك                             ب. أ
 الكاربونيك.          دالاسكوربيك                . ج
   : نباتي انواع الفحم المن .١١
 ليكنايت.                           بجريفحم ح. أ
 انثراسايت.                         دبفحم الخش. ج
  :  الى غاز الهيدروجين في جزيئة الماء تساوي سجين الحجمية لغاز الاوكالنسبة .٢١
   ١:٣.                                 ب١:٢. أ
  ٢:٣. د                               ٢:٢. ج
  :  المواد التي لا تذوب في الماء من .٣١
   الملح.                               بالسكر. أ
  ميرةالخ. الزجاج                            د. ج
  :  الفلزات كالذهب من الكرافيت بسبب ر لصهخدمة المستبوادق التصنع .٤١
  ذو بريق معدني . درجة انصهاره العالية               ب. أ
  عالية تهكثاف.               دلماسكثافته اقل من ا. ج
  :  المائية الزرقاء نحاس الجزيئية لكبريتات الالصيغة .٥١
  O2H4.4OSuC.                    بO2H5.4OSuC. أ
 O2H.4OSuC.                   دO2H3.4OSuC. ج
  :  ورقة زهرة الشمس في المحلول القاعدي لون .٦١
  ازرق . احمر                             ب. أ
  اللونعديم . اصفر                           د. ج
  :  التغيرات التي تطرأ على مادة كبريتات الصوديوم عند تعرضها للهواء من .٧١
   بخرتت. ب ثم تذوب فيه           يتمتص بخار الماء من الهواء الجو. أ
 لا يطرأ عليها اي تغيير .                                           دنجمدت. ج
   : وذلك المثلجات صناعة الملح على الثلج عند يرش .٨١
   معين ون المثلجات لكسابلإ. لإعطاء المثلجات مذاق خاص        ب. أ
 كل ما ذكر سابقاً .                دلانجمادلزيادة عملية ا. ج
   :       الية المعادلة التواتج نمن .٩١
  4OSH2.                             ب4OS2H. أ 
 2OS3H. د                            4OS2H. ج
  :  في الماء الى اكاسيد بان بحسب قابليتها على الذولاكاسيد اتصنف .٠٢
  الفلزية والقاعدية . الفلزية واللافلزية                      ب. أ
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  وأشباه الفلزاتلفلزيةا. اللافلزية والحامضية                 د. ج
  :  كاربون ورة في الطبيعة بصربون الكايوجد .١٢
  تحدم. حر                                  ب. أ
 معقد . حر ومتحد                          د. ج
   : ي حامض الفوسفوريك فيستعمل .٢٢
   دةصناعة الأسم.                         بورقصناعة ال. أ
  الأدوية اعةصن.            دت السياراتصناعة بطاريا. ج
   : لأن الجليد فوق سطح الماء يطفو .٣٢
  كثافته اصغر من كثافة الماء .            بء اكبر من كثافة الماثافتهك. أ
  ليس لها اي تأثير فتهكثا.            دماء لكثافة الويةكثافته مسا. ج
  :  بأنها تحتوي على ها في تركيبلثلاثية الحوامض اتشترك .٤٢
  اللافلز  + الهيدروجين. الاوكسجين      ب+ الفلز + الهيدروجين . أ
  لاوكسجينا+ اللافلز  + لهيدروجينا. الفلز               د+ الهيدروجين . ج
  :  المائية هي الأملاح التي يدخل في تركيبها الأملاح .٥٢
  الحامض . الماء                              ب. أ
 الهيدروجين .                  دالاوكسجين      . ج
  :         من تفاعل ينتج .٦٢
  .                       بOaC2 + C. أ
  .                      د. ج
  ض                                                 راسب ابي
  ية  المحاليل الحامضفي( hp) القيمة .٧٢
  ( ٧)تساوي . ب(                       ٧)اقل من . أ
 ( صفر)تساوي . د(               ٤١-٧)تتراوح بين . ج
  :  مواد لى النقي عند تركه فترة زمنية بسبب احتوائه عماء اليتلون .٨٢
   ةمؤكسد. قاعدية                            ب. أ
 حامضية . عالقة                            د. ج
  :  الصيغة الكيميائية لاوكسيد الكالسيوم كالآتي ة كتابيمكن .٩٢
  OaC.                           ب3OCaC. أ
 2OaC.                       د2)4OS(aC. ج
  :  بأنه عملية تعرفالتميؤ .٠٣
  جو من الة الأملاح للرطوباصامتص. ب          لور لماء التبحفقدان الأملا. أ
  هواء المعروضة للملاحتأكسد الأ. د من الأملاح            ءتبخر الما. ج
  :  العسرة الدائمية بإضافة تزال .١٣
  كاربونات الصوديوم .                  بلسيومكاربونات الكا. أ
  وم البوتاسيتكاربونا.                دسيومكاربونات المغن. ج
  :          من التفاعل الآتي ينتج .٢٣
  HO2aN.                          بHOaN2. أ
 2HO2aN.                         د2HOaN. ج
   : وجين الهيدروجين هو ذرة هيدرأيون .٣٣
   الكترونها الوحيد دتفق.                  بنيناكتسبت الكترو. أ
 فقدت الكترونين . اكتسبت الكتروناً واحداً            د. ج
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   :    ماء حامض الهيدروبروميك في الين تأمننتواتج .٤٣
  -rB + +H.                        ب+rB + -H. أ
 +rB2 + -H2.                    د-rB2 + +H2. ج
  :  الأملاح بصورة عامة من تفاعل تحضر .٥٣
  القواعد  + الحوامض.      بالكيميائيةالدلائل + الحوامض . أ
 اللافلزات + الحوامض . الفلزات                د + لقواعدا. ج
  :  فان تلك المادة تسمى ماء ذوبان مادة في العند .٦٣
  مذيب . مخلوط                           ب. أ
 محلول . مذاب                           د. ج
  :  تصنيف عسرة الماء الى عسرة يمكن .٧٣
  حامضية وقاعدية .                بدائميةمؤقتة وعسرة . أ
 مستمرة وغير مستمرة .                     دلافلزيةفلزية و. ج
   :     ل من تفاعينتج .٨٣
  HOaC2.                       ب3)HO(aC. أ
 2)HO(aC.                         دHOaC. ج
  :  المحلول الحامضي يكون لون دليل الفينولفثاليتن في .٩٣
  برتقالي . وردي                           ب. أ
 عديم اللون . بنفسجي                       د. ج
   : 2OC لغاز ية الخواص الكيميائمن .٠٤
  الاشتعال لى ولا يساعد عشتعللا ي. عديم اللون والرائحة       ب. أ
  والتبريد لضغط الى سائل باستخدام الهيمكن تحوي. غاز سام               د. ج
  :    نواتج التفاعل الآتي من .١٤
  3HC.                            ب2H2C. أ
 4HC.                            جH4C. ج
  :  وجود لى الصفة الحامضية في المحاليل المائية اتعزى .٢٤
   هيدروجين ةذر. ذرة الاوكسجين                    ب. أ
 ايون الهيدروكسيد . ايون الهيدروجين                 د. ج
  2)3OCH(gM? :     روجينية الهيديوم نواتج تجزؤ كاربونات المغنيسمن .٣٤
  O2H+3OC+2OCgM.           بO2H+2OC+3OCgM. أ
 2O+3OC+2OCHgM.          د2O+2OC+3OCHgM. ج
  :  جزيئة الملح بأن لها اشكالاً تمتاز .٤٤
  بلورية منتظمة . حلزونية                          ب. أ
 دائرية . بلورية غير منتظمة               د. ج
   : ل على شكح المؤقتة الى وجود أملاماء عسرة التعزى .٥٤
   الكالسيوم او المغنيسيوم كاربونات  
  كبريتات الكالسيوم او المغنيسيوم   
  الكالسيوم او المغنيسيوم بيكاربونات  
 نية الهيدروجيسيوم الكالسيوم او المغنيكاربونات  
  :  من الحوامض الآتية يعد حامضاً ثنائي البروتون اي .٦٤
  HOOC3HC.                           بLCH. أ
  4OP3H.                           دS2H. ج
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  :  راسب من كاربونات المغنيسيوم ويكون لونه يسيوم المغنيد من تفاعل كاربونات الصوديوم مع محلول كلورينتج .٧٤
   فراص. احمر                            ب. أ
 لونعديم ال. ابيض                           د. ج
  3OCaC?:  بالحرارة ينتج ( 3OCaC )سيوم كاربونات الكالكك تفعند .٨٤
  3OC+aC.                      ب2OC+OaC. أ
 OC2+OaC.                        دC+2OaC. ج
  :  خواص الكاربون الفيزيائية من .٩٤
   محدودة في الهواءية في كميحترق  
  لعناصر  قابلية على الاختزال بعض اكاسيد ا  
 لافلزات مع الفلزات واليتحد  
  الطعم والرائحة ة صلبة عديممادة  
  C2+gM?:       نواتج التفاعل الآتي من .٠٥
  2CgM.                           ب2C2gM. أ
 C2gM.                          دCgM2. ج
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